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RINGKASAN 
Pati merupakan daerah yang stategis di bidang sumber daya alam yang 
memiliki potensi pengembangan pariwisata. Namun dengan keterbatasan informasi 
menjadikan para wisatawan kesulitan dalam memilih tempat wisata. Android 
merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang mobile. Dengan 
pembuatan aplikasi panduan wisata pada platform Android dengan GIS dan Maps 
Api bisa digunakan untuk mengetahui informasi mengenai pariwisata yang ada di 
Pati. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 
aplikasi panduan wisata Pati, maka para wisatawan akan mudah mendapatkan 
informasi tentang tempat wisata di kota Pati. 
 
Kata Kunci : Pariwisata, Pati, GIS, Maps Api 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Pati is a strategic area in the field of natural resources that has the potential for 
tourism development. However, with limited information makes the tourists 
difficult in choosing a tourist spot. Android is one form of technological 
development in the field of mobile. With the creation of tourist guide applications 
on the Android platform with GIS and Fire Maps can be used to find information 
about tourism in Pati. Based on the results of research, it can be concluded that 
with the application guide Pati tour, then the tourists will easily get information 
about tourist attractions in the city of Pati. Keywords: Tourism, Starch, GIS, Fire 
Maps 
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